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Angus Godwin, baritone 
Diane Birr, piano 
Nicola Heinrich, cello 
Come raggio di sol 
0 de! mio dolce ardor 
Nina 
Gia ii sole dal Gange 
Per la gloria d' adorarvi 
Caromioben 
Pieta, Signore! 
Vittoria, mio core! 
Il fervido desiderio 
Dolente immagine di Fille mia 
Vaga luna, che inargenti 
Marendipur 
Per pieta bell'idol mio 
Antonio Caldara 
(1670 -1736) 
Christoph Willibald von Glusk 
(1714 -1787) 
Giovanni Battista Pergolesi 
(1710 -1736) 
Alessandro Scarlatti 
(1659 - 1725) 
Giovanni Battista Bononcini ( 








(1801 - 1835) 
Sento nel core 
0 del rnio arnato hen 
Spirate pur, spirate 
Cortigiani, vil razza 
(Rigoletto) 
'Tis Me, 0 Lord 
INTERMISSION 
I Don't Feel No-Ways Tired 
Wade In The Water 
Sometimes I Feel Like A Motherless Child 
De Gospel Train 
Recital Hall 
Sunday, April 7, 2002 
4:00 p.m. 
Stefano Donaudy 
(1879 - 1925) 
Giuseppe Verdi 
(1813 - 1901) 
Harry T. Burleigh 
(1866 - 1949) 
Traditional 
Harry T. Burleigh 
C 
( 
